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Рисунок 3–  Залежність зони захисту по висоті і ширині від одної установки для мокрого осадження пилу 
початкової швидкості викидання краплинок води при 1- α = 60° 2- α = 45° 3- α =30°  D = 0,5м  h = 2м 
 
Економічний ефект від впровадження запропонованих заходів по захисту 
навколишнього природного середовища з використанням запропонованої установки для 
мокрого осадження пилу становить 709,27 тис. грн. на рік, що робить доцільним їх 
застосування на кар’єрах рудних і не рудних галузей економіки.  
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The society or culture of the United States is a Western culture, and has been developing 
since long before the United States became a country with its own unique characteristics and 
developments such as dialect, music, arts, cuisine, etc. Today the United States of America is a 
diverse and multi-cultural country as result of mass scale immigration from very many countries 
throughout its history. 
I want to talk about the main parts of American culture. There are religion, national holidays, 
food, sports and community. 
Among developed countries, the US is one of the most religious in terms of its 
demographics. There are a lot of churches everywhere in USA of every religion. Most of American 
families go to their church every Sunday morning. 75% of Americans follow Christian religions; 
among them 51% are Protestants.  
The United States observes holidays derived from events in US history, religious traditions. 
Thanksgiving has become a traditional American holiday which evolved from the will of English 
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pilgrims to “give thanks” for their welfare.  Today, Thanksgiving is generally celebrated as a family 
reunion with a large afternoon feast. European colonization has led to many traditional Christian 
holidays such as Easter , Lent , St.  Patrick's Day , and Christmas to be widely observed albeit they 
are celebrated in a secular manner by many people today. Independence Day (colloquially known as 
the Fourth of July ) celebrates the anniversary of the country's Declaration of Independence from 
the Kingdom of Great Britain. Mardi Gras, which evolved from the Catholic tradition of Carnival , 
is observed notably in New Orleans , St. Louis, and Mobile, AL as well as numerous other towns. 
Texas still observes the anniversary of its Independence Day from Mexico.  
Traditional American cuisine uses ingredients such as turkey , white-tailed deer venison , 
potatoes , sweet potatoes , corn , squash, and maple syrup , indigenous foods employed by 
American Indians and early European settlers. Slow-cooked pork and beef barbecue, crab cakes, 
potato chips, and chocolate chip cookies are distinctively American styles. Iconic American dishes 
such as apple pie , fried chicken , pizza , hamburgers , and hot dogs. Traditional Thanksgiving 
dinner with Turkey, dressing, sweet potatoes, and cranberry sauce. Typical  seafood is  fried fish, 
shrimp and fries. 
The opening of College football season is a major part of American culture and tradition. 
Massive marching bands accompanied by cheerleaders and colorguard are almost universal at 
American Football games, especially during halftime. 
Baseball is the oldest of the major American team sports. Bowling is a popular pastime for 
Americans of all ages. 
Homecoming is an annual tradition of the United States .  People, towns, high schools and 
colleges come together, usually in late September or early October, to welcome back former 
residents and alumni. When celebrated by schools, the activities vary widely. However, they usually 
consist of a football game played on the school's home football field, activities for students and 
alumni, a parade featuring the school's marching band and sports teams, and the coronation of a 
Homecoming Queen (and at many schools, a Homecoming King). 
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